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На фоне проводящихся в системе образования Грузии реформ од-
ним из приоритетных направлений 
должна стать подготовка учителей и 
получение права стать педагогом.
В связи с предложенными новыми 
программами, сегодня система обра-
зования страны стоит перед важными 
нововведениями и вызовами. Для этого 
необходимо, чтобы в высших учебных 
заведениях готовили педагогов, владею-
щих профессиональными компетенция-
ми, эффективно направляющими учеб-
ный процесс, успешно направляющими 
учебный процесс, ориентированный на 
учащихся – для входящих в Самцхе-
Джавахети регионов, как для грузиноя-
зычных, так и негрузиноязычных школ, 
а также эффективно управлять школь-
ной средой и учебным процессом.
При подготовке учителей русского 
языка и литературы одним из важней-
ших звеньев является эффективное 
использование методов обучения, 
часто учителям трудно заметить раз-
ницу между методом и учебной актив-
ностью.
Как нужно выбирать метод обуче-
ния?
Понятие «метод» в разных об-
стоятельствах воспринимается по-
разному, но в любых ситуациях пред-
полагает способы достижения этой 
цели. Методом обучения являются це-
ленаправленные действия учителя для 
развития соответствующих компетен-
ций в учащихся. При выборе метода 
обучения, учитель должен определить 
цель урока и возможные результаты – 
что он должен знать и что он может 
сделать. Именно от результатов зави-
сит содержание курса, а также методы 
обучения. При выборе метода следует 
задуматься:
 – Поможет ли нам избранный 
метод для достижения намеченных 
результатов;
 – Соответствует ли избранный 
нами метод активности;
 – Соответствует ли избранный 
нами метод способностям учащихся и 
опыту учителей;
 – Возможно ли его техническое 
осуществление (имеются ли доступ-
ные ресурсы, достаточно ли времени, 
возможно ли при таком количестве 
учащихся эффективное осуществле-
ние метода). 
Планирование и использование 
активности также весьма важно. При 
его применении, возникает вопрос: 
Что я делаю? Например, учитель вме-
сте с классом разрабатывает правила 
групповой работы. А также задается 
вопрос: Как я делаю? 
Стратегия обучения подразумева-
ет целенаправленное использование 
познавательных процессов в период 
обучения. Это облегчает восприятие 
вновь полученной информации, ее 
обработку и запоминание. Эффектив-
ные стратегии обучения, такие как, 
например, организация информации, 
обработка, обобщение и выводы, со-
ставление записей, мониторинг над 
собственным процессом обучения, 
планирование и распределение работ 
и др., развивают у учащихся более вы-
сокие навыки мышления (трансфер-
ные навыки, аналитическое, творче-
ское и критическое мышление), но, к 
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сожалению, учащиеся в большинстве 
случаев используют такие примитив-
ные и малоэффективные стратегии, 
как повторение пройденного матери-
ала. 
Среди стратегий обучения одно 
из центральных мест занимают ког-
нитивные стратегии, которые по-
зволяют студентам получать знания, 
перерабатывать их, анализировать, 
критически оценивать и запоминать, 
а в случае необходимости извлекать 
их и использовать в различных ситу-
ациях. 
Во время обучения учитель также 
должен использовать метакогнитив-
ные стратегии. Метакогниция – это 
мышление о собственном мышлении. 
Учебный процесс, ориентированный 
на учащихся, подразумевает активное 
участие учащихся в планировании, 
управлении, мониторинге и оценке 
собственного учебного процесса. 
Метакогнитивная стратегия под-
разумевает способность учащегося 
делать выводы относительно того, что 
и как они выучил, и планировать свое 
саморазвитие. Чем выше метаког-
нитивное мышление учащегося, тем 
более адекватно использует он эффек-
тивные стратегии обучения.
При формулировании результатов 
обучения учитель должен принять во 
внимание, что он должен помогать 
учащимся не только в получении зна-
ний по конкретной проблеме, но и раз-
вивать в нем общие/ трансферные на-
выки (например, коммуникационные, 
презентационные, для совместной де-
ятельности и т.д.). В достижении же-
лаемых результатов ему могут оказать 
помощь адекватно выбранные методы 
обучения.
Следует также отметить, что ори-
ентированное на учащихся обучение 
ставит целью использование обшир-
ного репертуара нелингвистических 
методов, необходимых для понимания 
текстов различного характера.
Грамотный учащийся должен 
уметь в соответствии с прочитанным 
текстом составлять карту, уравнения, 
диаграммы, схемы, рисунки, аппли-
кации, чертежи, презентационные 
материалы, рекламу, модели и т.д., и 
наоборот.
Что означает «наоборот»?
 • осмыслить карту;
 • осмыслить уравнение;
 • осмыслить диаграмму;
 • осмыслить рисунок, чертеж, 
аппликацию;
 • осмыслить презентационные 
материалы;
 • осмыслить рекламу;
 • осмыслить модель и т.д.
Какого типа могут быть тексты 
для осмысления?
1. Художественные /нарративные 
произведения – стихотворение, рас-
сказ, поэма и др./
2. Пояснительные /термин, поня-
тие, описание характеристик/
3. Содержащие аргументацию /со-
ображения с доказательствами/
4. Ориентированный на искоре-
нение проблемы /утверждение того, 
что то или иное явление является про-
блемным/
5. Основанный на диалогах /ин-
тервью/.
Дмитрий Узнадзе отмечал: «В об-
учении главное значение имеет не тот 
продукт, который оно дает нам в виде 
конкретных навыков или имеющих 
конкретную специфику знаний, а раз-
витие сил учащихся в определенном 
направлении».
При работе над текстом использо-
вание нелингвистических стратегий 
имеет важное значение, но не только 
для приобретения конкретных навы-
ков или знаний конкретного содержа-
ния, но и для того, чтобы они стали 
определяющими в направлении раз-
вития грамотности учащихся.
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